



















: 劳资产权对立统一 劳资权利对称 企业劳资和谐


























产权是人们 (财产主体 ) 围绕或通








: ( 1) 产权的直接形式是人对物的关系
,


































。 ” ③ 劳动力的
主要特点有






与劳动者无法分离 ; ( 4) 劳动力无法储存
,
若不加以
































: 《资本论》 第 1卷
,

























( )l 增殖性 ; 即劳动力产权的使用能创造 比劳动力价值本身更大的价值
,
这样劳动力才能客









































































































































































《资本论》 第 1 卷
,


































及劳动力的支配权和使用权 ; 工人 以主人翁的身份参加生产过程 ; 从实施权能得到的利益方
面来看
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《学术月刊》 199 年第 8期
。
19 7 5 年版
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《中国社会科学》 19 5 年第 2 期
。
② 胡培兆 : 《国有资本的生命线也是盈利》
,








《经济社会体制比较》 19 6 年第 5 期
。
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